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シリーズチャペル＜経済と倫理＞
　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
、
私
た
ち
の
生
活
に
マ
ス
ク
は
欠
か
せ
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
、
経
済
活
動
の
本
格
稼
働
に
向
け
て
重
要
に
な
り
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
マ
ス
ク
と
ワ
ク
チ
ン
」
に
つ
い
て
、
経
済
倫
理
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
　と
こ
ろ
で
経
済
倫
理
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
倫
理
学
は
「
正
し
さ
」
を
考
え
る
学
問
で
す
が
、
経
済
学
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
経
済
倫
理
と
は
、「
正
し
さ
」
を
経
済
学
か
ら
考
え
る
こ
と
、
と
し
て
お
き
ま
す
。
　ま
だ
記
憶
に
新
し
い
で
す
が
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
店
頭
か
ら
マ
ス
ク
が
消
え
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
マ
ス
ク
が
高
額
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
品
薄
状
態
の
マ
ス
ク
を
高
額
で
販
売
す
る
こ
と
は
「
正
し
く
な
い
」
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
　実
際
、
一
定
期
間
で
し
た
が
、
マ
ス
ク
の
高
額
取
引
は
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
社
会
は
、
マ
ス
ク
の
転
売
を
「
正
し
く
な
い
」
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
、
医
療
従
事
者
の
方
々
に
す
ら
、
マ
ス
ク
が
届
か
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、社
会
が「
正
し
さ
」
を
求
め
、
転
売
規
制
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　し
か
し
な
が
ら
経
済
学
で
は
、
需
要
が
供
給
を
上
回
っ
た
場
合
に
、
価
格
が
高
く
な
っ
て
受
給
が
調
整
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
市
場
法
則
で
す
。
経
済
取
引
を
規
制
で
制
限
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
経
済
学
の
考
え
方
で
は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
経
済
学
を
学
ぶ
私
た
ち
は
、
知
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
　次
は
ワ
ク
チ
ン
を
経
済
倫
理
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
収
束
さ
せ
る
た
め
に
、
一
部
の
承
認
手
続
き
を
飛
ば
し
て
、
接
種
を
始
め
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。
承
認
が
遅
れ
る
ほ
ど
、
感
染
症
に
よ
る
死
亡
者
が
増
加
す
る
か
ら
で
す
。
ワ
ク
チ
ン
が
有
効
に
機
能
す
れ
ば
、
感
染
症
に
よ
る
死
亡
者
は
減
り
ま
す
が
、
承
認
が
早
す
ぎ
る
と
重
大
な
副
反
応
が
出
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
承
認
の
時
期
は
、
遅
く
て
も
早
く
て
も
リ
ス
ク
が
あ
り
、
倫
理
的
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
　さ
ら
に
厄
介
な
倫
理
問
題
は
、
各
国
間
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
配
分
で
す
。
実
際
は
、
資
金
力
の
あ
る
先
進
国
が
ワ
ク
チ
ン
を
競
っ
て
購
入
し
、
早
め
に
接
種
し
よ
う
と
動
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
途
上
国
の
人
々
の
接
種
時
期
が
遅
れ
、
な
か
で
も
医
療
体
制
が
脆
弱
な
国
で
は
、
深
刻
な
被
害
が
長
引
く
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
生
ま
れ
る
場
所
を
自
ら
選
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
進
国
に
生
ま
れ
た
か
ら
ワ
ク
チ
ン
を
先
に
接
種
で
き
、
そ
う
で
な
い
か
ら
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
で
き
な
い
と
い
う
の
は「
正
し
い
」の
で
し
ょ
う
か
。
　「マ
ス
ク
と
ワ
ク
チ
ン
」
は
、
い
ま
や
人
の
生
死
に
関
わ
る
財
で
あ
り
、
極
端
な
供
給
不
足
に
陥
っ
た
財
で
あ
る
こ
と
に
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
財
は
、
配
分
の
あ
り
方
に
倫
理
的
な
問
題
が
生
じ
ま
す
。
私
た
ち
の
周
辺
に
は
、
経
済
問
題
と
倫
理
問
題
が
混
在
し
た
問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
解
決
に
つ
い
て
、
経
済
的
な
合
理
性
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
な
「
正
し
さ
」
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
経
済
的
な
合
理
性
が
「
正
し
さ
」
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　キ
リ
ス
ト
主
義
教
育
を
掲
げ
る
関
西
学
院
で
学
ぶ
私
た
ち
は
、
倫
理
的
な
「
正
し
さ
」
に
理
解
を
し
つ
つ
、
経
済
学
部
生
と
し
て
は
経
済
学
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
理
解
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
大
切
に
な
り
ま
す
。
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